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Ö N S Ö Z
Büyük milletlerin, yüzyıllar içinde idealleş 
tirdikleri fikirleri, hayâlleri ve arzuları vardır 
Bir millette bu unsurlar olmadığı takdirde o 
millet, dağılıp parçalanmaya müstehâk görü 
lür. Tarihin bize gösterdiğine göre toplumlar, 
millî ve manevî kültürlerinden ne zaman uzak 
taşmışlarsa tarih sahnesinden silinmeye yüz 
tutmuşlardır.
Millî ve manevî kültürün geçmişten gelece 
ğe intikâli, bir bakıma «köprü» görevi yapan 
«âbidevî şahsiyetlerle» olmaktadır, öz mayasın­
dan uzaklaşan bir toplumun millî şuur dina­
miğini faaliyete geçiren bu âbidevî karakterler, 
tarihî tecrübe ve birikimlerin toplandığı bir 
noktadan saçılan heyecân, düşünce ve mülî 
şuur, yeni nesilleri ve dolayısıyla milletin is 
tikbâlini ihyâ edecek her an taze bir giiç kay 
nağıdır.
Milletler çoğu zaman kara günlerinde veya 
kara günler yaşamamak, içirt bu şahsiyetlere sı 
ğımrlar. Bir çok milletin ise, kendisiyle övüne­
bileceği bir «millî şahsiyeti» yahut «kahramo 
m» yokturl
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İşte, Türk Milleti, binlerce yıllık tarihinin 
içinde o kadar çok övünebileceği adam yetiştir­
miştir ki, bu şahsiyetlerin her hangi birisinden 
söz etmekle, sanki diğerini anlatmış oluruz, 
BİLGE KAGAN’dan ATATÜRK'e kadar hangi 
devlet adamımızı ele alırsak alalım, hepsinde 
de millî birlik ve beraberlik, milli şahsiyet ve 
yüce istikbâl endişesi gibi ortak özellikler gö­
ze çarpar; hangi âlim ve düşünce adamımızı 
ele alırsak alalım, bunlarda da ortak bir ruh, 
fikir ve his göze çarpar. Türk Mületi’nin yetiş­
tirdiği bu büyük insanların ön saflarında olan­
lardan biri de «İSTİKLÂL MARŞI» şairi, MEH­
MET AKİF ERSOY’dur,
Mehmet Akif'i anlamak; geçmişi tanımak, 
dinî, ahlâkî ve medenî vasıflarımızı öğrenmek; 
Türk Milletini yeryüzünden kaldırmak isteyen 
düşmanlarımızı bilmek ve daha da önemlisi, 
neler yapmamız gerektiğini, çağdaş medenî ve 
teknik seviyeye nasıl çıkmamız gerektiğini —ye­
niden ve her an taze fikirlerle— anlamak de­
mektir.
«Hatladır hür yasamış bayrağınım hürriyet
Hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklâli»
diyen şâirimiz, «Allah bu millete bir daha İs­
tiklâl Marşı yazdırtmasın.» niyazında bulunur­
ken, «hür ve müstakil» bir vatan fikrini, ruhun­
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da taşan millî bir heyecânla dile getiriyordu. 
«Çanakkale Destânımı yaratan kahramanların 
gönüllerindeki yüce arzuyu Akif kadar hisse- 
debilen pek nâdir insan vardır; Akif'in Millî 
Mücâdele yıllarında Balıkesir, Kastamonu, An­
kara ve Konya’da yaptığı görevler, Anadolu'nun 
uyanışı ve şahlanışı demektir. Bu büyük hiz­
metiyle Akif, Cumhuriyetimizin kurucusu Mus­
tafa Kemal Atatürk’ün arzuladığı millî birlik 
ve beraberlik fikrinin birinci derecede destek­
leyeni olmuş, O’na inanmış ve bu vesileyle O 
yüce önderimizin yüksek taktirini kazanmıştır.
Milletimizin ahlakî karakterinin bir akil ve 
mantık dini olan İslâmiyet ile «diri» kalacağını 
ve «Asrın idrâkine» göre yeniden yorumlanma­
sı gereken Kur’an-ı Kerîm ile medenî bir sevi­
yeye ulaşabileceğimize inanan Mehmet Akif, 
hurâfesiz, bid’atsız, daima ileriye bakan bir İs­
lâmiyet anlayışıyla «İslâm Şâiri» hüviyetini ka­
zanırken, «Millî ve Medenî» gayeleri ile «Millî 
Şâir» unvanını da kazanarak bir bakıma «Türk- 
Islâm» kültürünün sentezcisi olduğunu göste­
rir. Akif, Türk-İslâm ülküsünü gerçekleştirme­
ye çalışırken daha ziyade «Millî Birlik ve Bera­
berlik» hususu üzerinde durmakta, «tefrika» fik­
rini ise yerin dibine batırmaktadır. Onun için­
dir ki:
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«Girmeden tefrika bir millete düşman giremez, 
Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.»
demektedir.
Bu büyük düşünce ve aksiyon adamı, İstik­
lâl Marşı’mızın Şâiri, fazilet ve ilim mücahidini, 
artık daha yakından tanımalıyız. Akif’in fikir­
lerine dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de 
ihtiyacımız var. Böyle olduğu halde O’nu bü­
tün cepheleriyle tanıyoruz, diyemeyiz. Bu hu­
suslar dikkate alınarak Mehmet Akif, «Ölümü­
nün Ellinci Yıl Dönümünde» Bakanlığımız koor­
dinatörlüğünde kurum ve kuruluşların işbirliği 
He yurtiçi ve yurtdışında, yeniden —ve geniş 
çapta— gündeme getirilmiştir; Dileğimiz 27 Ara­
lık 1936 tarihinde fâni dünyadan ebediyete in­
tikal eden Şâirimizin, bu ölüm yıldönümünde 
bütün fikir dünyasıyla tanıtılmasıdır. Amacı­
mız ve çalışmalarımız, bir yıl süreyle de olsa, 
çeşitli faaliyetlerin yanında, kıymetli yazar ve 
araştırmacıların kaleminden, «Mehmet Akif Er- 
soy»u tanımaya ve tanıtmaya çalışmaktır...
A. Mesut YILMAZ 
Kültür ve Turizm Bakanı
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MEHMET ÂKÎF ERSOY
Birinci Dünya Savaşı, çeşitli cephelerde bü­
tün şiddetiyle devam ediyordu. Bu cephelerden 
biri olan Çanakkale'de, Dünyanın en gelişmiş 
ve sayıca bizden çok üstün ordularıyla çarpışı­
yorduk. Yenildiğimiz takdirde, önce Boğazlar 
ve İstanbul, sonra bütün Anadolu düşman kuv­
vetlerinin eline geçecekti. Çanakkale’de bir 
ölüm-kalım savaşı veriyorduk.
Sadece Çanakkale Boğazında şehit sayısı, 
253.000 dir. Milletimiz, hiç bir savaşta, Çanak­
kale’de olduğu gibi aydın bir kadrosunu topra­
ğa vermemiştir. Türk Ocakları'nm vatanın her 
köşesinde yetiştirdiği, millî duygular ve fikir­
ler etrafında topladığı, yüzbine yakm genç, er 
ve yedeksubay Çanakkale’de çarpışıyor, topra­
ğa düşüyordu.
Devrin en modem silahlarıyla üzerimize 
saldıran düşman kuvvetleri, vatan ve millet 
sevgimizin, «ölürsem şehid - kalırsam gazi» 
inancımızın, imanımızın karşısında kırılmaya 
başladı. Çanakkale’de îngilizler 205.000 ölü bı­
raktılar. Fransızlar 47.000 asker kaybettiler. 
Sonra «Geldikleri gibi çekilip gittiler.» Mağlup, 
yaralı ve mahcup olarak çekilip gittiler. Savaşı
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biz kazandık. Zaferden sonra, Başkumandan ve­
kili Enver Paşa, İmparatorluğun bütün yakın 
ve uzak köşelerine, Çanakkaler zaferini müj­
delemeye başladı. Enver Paşa, «Teşkilat-ı Mah­
susa Reisi» Kuşçubaşı Eşref Bey’i de aradı. 
Kuşçubaşı Eşref Bey, Anadolu - Bağdat demir­
yolunun en son istasyonu olan EL MUAZZAM’ 
da bulunuyordu. Enver Paşa, Kuşçubaşı'na, hi­
taben telsiz başında şu telgrafı yazdırdı: «Ça­
nakkale Savaşında, Ordumuz muzaffer oldu. 
Düşman kuvvetleri perişan ve mağlub bir şe­
kilde geri çekiliyorlar!...»
Haber Hicaz yolunda, El Muazzam istas­
yonunda bir bomba gibi patladı. Orada bulu­
nanlardan biri, Kuşçubaşı Eşref Bey'in boynu­
na atılarak, hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı.
Çanakkale zaferini El Muazzam îstasyo- 
nu’nda duyan ve çok yakın arkadaşı Eşref Bey’ 
in boynuna atılarak hıçkıra hıçkıra ağlayan, yü­
reği yanık, vatanperver adam, Mehmet Akif (Er- 
soy)’dur. Akif’i ağlatan, büyük vatan sevgisidir, 
Türk istiklâl ve hürriyetine olan karasevdası­
dır.
Bu olayın devammı Kuşçubaşı Eşref Bey 
şöyle anlatıyor:
«....Ay bedir hâlindeydi. Çöl gecelerinin par­
lak yıldızlı semasını, zaferimizin şerefine ay­
dınlatan ayın bu efsanevi ışıklan altmda, Meh-
f
met Akif, bu güneşi unutturacak kadar parlak 
çöl gecesinde sabahladı, istasyon binasının 
arkasındaki hurmalığın içine çekildi. Sâdece 
hıçkırıklarım duyuyorduk. İçli, derin hıçkırık­
lar.... işte o Çanakkale’ye lâyık destan, bu hıç­
kırıklar içinde meydana geldi:»
Şu Boğaz Harbi nedir? Varmı ki dünyada eşi
En kesif orduların yükleniyor dördü - beşi...
Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya
Kaç donanmayla sarılmış, ufacık bir karaya.
Ne hayasızca tehaşşüd ki ufuklar kapalı
Nerdc gösterdiği vahşetle «bu bir AvrupalI»
Dedirir -Yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi
Varsa gelmiş açılıp mahbesi, yahut kafesi.
«Sabahleyin, vazifesini tamamlamış fanile­
rin az kula nasib olan rahatlığıyla yüzüme de­
rin derin bak tı:
Artık ölebilirim Eşrefi dedi. Gözlerim açık 
gitmez!»
Mehmet Akif : «Artık ölebilirim..» dediği ta­
rihten, yani Çanakkale zaferinden sonra 20 yıl 
daha yaşadı. Bu sürenin 9 yılı Türkiye’de, 11 yı­
lı ise Mısır’da geçti, insana hayranlık veren 
mükemmel davranışlarla, şanla, şerefle, vekârla 
yüklü olarak geçen bir ömür yaşadı.
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H A Y A TI:
Mehmet Akif, hayatım kısaca şöyle anlat­
maktadır :
«İstanbul’da, Fatih civarında, Sangüzel’de 
doğmuşum. Tarih: 1873.
Babamın bana verdiği mahlas : RACİF’tir. 
RAĞlF, Arapça, bir çeşit ekmek demektir. Ra- 
ğif, ev halkı ve mahalleli tarafından kullanıl­
mamış ÂKİF’e çevrilmiştir. Nüfus kâğıdına da 
ÂKİF olarak geçmiş. İşte bu suretle adım Meh­
met mahlasım da Akif kalmıştır. Fakat babam 
hep RAĞİF derdi. Rağif, doğum tarihimi de ifa­
de eder.
İLK TAHSİL:
İlk tahsile, Fatih civarında, Emir Buharî 
mahalle mektebinde ve dört yaşımda başladım. 
Hocamı şahsen hatırlarım. Burada iki sene ka­
dar bulundum.
İl JC MEKTEP:
Fatih.te, muvakkithanenin yamadaki iptidaî 
mektebinde ilk tahsile devam ettim. Bu, Maa­
rif Nezaretine bağlı, resmî bir mektepti. Bir 
çok hocaları vardı. Hem bu mektebe gidiyor­
dum. Hem de babam bana, yavaş yavaş Arap­
ça okutuyordu. Bu mektebe üç sene devam et­
tim. O zamanki programa göre ders gördük.
ORTA M E K T E P :
Rüşdiye Mektebim - Ortaokul - Fatih'te, Ot- 
lukçu yokuşunda bulunan Fatih Merkez Rüşti­
yesidir.
Burada, Türkçe öğretmenim Hoca Kadri 
Efendi’dir. ilmen ve ahlâken çok yüksek bir 
zat idi. Arapçası, Acemcesi çok kuvvetliydi 
Fransızca da öğrenmişti. Bu zat, lisan bakımın­
dan, üzerimde çok etküi oldu.
Rüştiye tahsiline devam ederken, babamdan 
gene Arapça okurdum. Ve epeyce ilerletmiştim. 
Seviyem, mektep programından çok yüksekti. 
Mektepte okunan Farisice ile yetinmezdim. Fa­
tih Camiinde, ikindiden sonra, Hâfız Divanı 
gibi, Gülistan gibi, Mesnevi gibi eserleri oku­
tan Es'ad Dede’ye devam ederdim. Rüşdiye tah­
silimde, en çok lisan derslerine temayülüm var­
dı. Dört lisanda da (Türkçe - Arapça - Acemce ■ 
Fransızca) birinci idim. Şiiri çok severdim.
ilk okuduğum şiir kitabı, Fuzulî’nin, LEY­
LA VE MECNUN’u olmuştur. Babam bu tema 
yülüme ses çıkarmazdı.
DİNÎ TERBİYESİ:
ilk dinî terbiyemi veren, ev ve mahallede, 
ilk ve orta mektepte aldığım telkinler olmuş­
tur. Bilhassa, evin bu husustaki telkinleri bü-
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yüktür. Annem çok müslüman bir kadmdı. Ba­
bam da öyle. Her ikisi de dindar insanlardı. 
Babam, nakşî şeyhlerinden Hacı Feyzullah 
Efendi merhumun müridi erindendi. Babam, ba­
na tasavvuf telkininde bulunmamıştır.
Rüşdiyede vezinsiz, kafiyesiz, özenme ka­
bilinden nazım parçalan karaladım.
Rüşdiyeyi - Ortaokul - bitirince, babam mek­
tep ve meslek tercihini bana bıraktı. Ben de 
o zamanlar parlak bir mektep olan Mülkiye’yi 
tercih ettim. Fakat tam benim rüşdiyeden çık­
tığım sene, Mülkiye teşkilâtı tadil olundu. Beş 
senelik tahsil müddeti ikiye ayrıldı.
1 ■— 3 senelik idadi kısım.
2 — 2 senelik alî kısım.
Rüşdiye’den çıkınca, işte bu teşkilâtm ida­
di - lise - kısmına girdim. 3 sene sonra diploma 
aldım, yüksek kısma geçtim.
YÜKSEK TAHSİL:
Ancak, ben bu dördüncü seneye devam 
ederken babamın vefatı, sonra da evimizin yan- 
- ması üzerine yoksulluk içinde kaldım, iki se­
ne dayanarak Mülkiyeyi bitirmek mümkündü. 
Yalnız, o zamanlar, Mülkiyeden mezun olanla­
ra, ya İliç bir vazife vermiyorlar, veya onları 
çok az bir maaşla çalıştırıyorlardı.
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Bu sırada ilk defa olarak Mülkiye Baytar 
Mektebi açıldı. Birkaç arkadaş, «Bu mektep 
yenidir, çıkanlara memuriyet vereceklerdir!» 
diyerek Mülkiyeyi terk ettik. Yeni mektebe 
girdik. O zaman Baytar mektebi dört sene idi. 
Lisede, Miilkiyede, Baytar Mektebinde, gene 
en çok lisan derslerinde iyi idim. Baytar Mek­
tebinin son iki senesinde şiirle meşguliyetim 
arttı. Çok manzum parçalar yazdımsa da, bun­
ları sonra yırttım. îlk manzumelerim din ve 
ahlâk konularında idi.
Baytar mektebini birincilikle bitirdim.
Yüksek tahsili bitirdikten sonra hafız ol­
dum. Yani Kur’an-ı baştan sona kadar ezber­
ledim.
PEHLİVANLIĞI - YÜZÜCÜLÜĞÜ:
Bir ara pehlivanlığa merak saldım. Kısbet 
giyerek, zeytinyağı kullanarak. Çatalca köyle­
rinde güreştim. 16-17-18 yaşlarımda köy düğün­
lerinde güreşe soyundum.
Ayrıca yüzmek, atlamak, taş atmak, koş­
mak gibi sporlarla vücudumu geliştirdim.
Bir ara ney üfledim. Kulağım, sesleri pek 
iyi ayıramadığı için başarılı olamadım ve ney 
üflemeyi bıraktım.
BAYTAR M E K T EB İN E  G E Ç İŞ :
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Mcııcpıeu çıkınca, beni ve benden sonra 
ikinci gelen Simon isimli bir ermeni gencini 
Zii aat Bakanlığında, Umur-u Baytariye şube­
sinde alıkoydular. 750 kuruşlu bir memuriyete 
tayın ettiler. Bu münasebetle 3-4 sene kadar 
Rumeli’de, Anadolu’da, Arabistan'da bulaşıcı 
hayvan hastalıkları üzerinde çalışarak dolaştım. 
Bu müddet içerisinde, köylüyle çok yakından 
meşgul oldum ve onu tanıdım.
Kn son memuriyetim, Umuru Baytariye Mü­
dür Muavinliğidir. Bir taraftan da, Halkalı Mek­
tebinde kitabet, üniversite de, edebiyat dersle­
ri veriyordum. Balkan savaşlarından sonra hem 
Ziraat Bakanlığındaki vazifemden, hem de üni­
versitede ki öğretmenliğimden istifa ederek ay­
rıldım. Üzerimde sadece Halkalı kitabet ders­
leri kaldı. Çünkü oraya, hatıralarla bağlı idim.
DUYGU VE DÜŞÜNCE HAYATI:
ilk şiirlerim RESİMLİ MECMUA'da çıktı.
23-24 yaşlarımda idim. O şiirlerim SAFA- 
HAT'ta yoktur. Çeşitli konularda yazılmış şiir­
lerdir. ilk şiirlerimde, bâzı şairleri kendime ör­
nek aldım. Önce Ziya Paşa’yı örnek aldım. Son­
ra Naci’nin şiirleri beni etkiledi. Namık Kemal 
ve Abdülhak Hamid’in fikirlerinden istifade 
ettim.
M EM URİYET HAYATI:
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Zannediyorum ki okuduğum Doğu ve Batı 
edebiyatçıları içerisinde, Sadi’nin eserleri ka­
dar, üzerimde hiçbiri tesirli olmamıştır.
İKİ MUKADDES ŞEY:
Bence iki şey mukaddestir. 1 - Din. 2 - Dil. 
Din, bütün kutsal duygulan, düşünceleri insana 
telkin eder. Bu duyguları ve düşünceleri de dil 
vasıtasıyla ifade ederiz. Araplar, Arapçaya çok 
kıymet vermişler, her kelime üzerinde uğraş­
mışlar. İşte benim de bizim dilimize çok öııem 
vermemin sebebi budur.
Arapça'yı babamdan ve hocaîanmdan öğ­
rendim. Farsça’yı da kendi kendime ilerlettim. 
Fransızca’yı ise, mektepte öğrendiklerime ekle­
mek suretiyle kendi kendime öğrendim. Fransız 
şairlerinden Hugo’yu, Lamartini ve kılasikîeri 
çok okudum. Dode ile Zola’yı Fransızcalanyla 
fazlaca okudum.
SİYASÎ HAYATI:
İstiklâl Savaşında, Büyük Millet Meclisine 
seçilinceye kadar siyasetle uğraşmadım. Mec- 
iis’e Burdur Milletvekili olarak girdim.
YAZDlGl DERGİLER:
Sebilûrreşad Mecmuası ile Sıratı Müstakim 
Mecmuası kurulunca, sahipleriyle yakınlığım 
dolayısiyle o mecmualara yazdım. Din ve mil­
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liyet konulu yazılarımın esasında bir değişiklik 
olmadı.
SEYAHATLERİ:
Tahsilimi bitirdikten sonra memuriyet do- 
layısiyle iki sene Rumeli’de, iki sene kadar da 
Arnavutluk'ta, Arabistan’da, Adana havalisi’nde 
dolaştım. Mesleğim gereğince köylülerle çok 
yalandan tanıştım; görüştüm.
Birinci Dünya Savaşı’nda vazifeli olarak 
Almanya’ya gittim. Yine siyasî vazifeyle Me­
dine'de ve Necid’de bulunmuştum. Mısır’da 11 
yıl kaldım.»
Mehmet Akif Ersoy’un eşi İsmet Hanımla 
40 yıl süren evliliğinden beş çocuğu oldu. Kız­
ları : Cemile - Feride ve Suat. Oğullan : Emin 
ve Tahir.
Onun 63 yıllık ömrü baştanbaşa bir destan 
güzelliği içerisinde geçti. Mehmet Akif'in in­
sanı şaşırtan hayatı, büyük fırtınalar, büyük 
heyecanlar, büyük savaşlar, büyük fedakârlık­
lar, büyük ahlâk ve karakter örnekleriyle do­
ludur.
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BİR KARAKTER ABİDESİ OLARAK
MEHMET AKİF:
HAKSIZLIĞA BAŞ KALDIRMASI:
Akif, «haksızlık karşısında susan dil şey­
tandır!» inanandaydı. Gördüğü bir haksızlığa 
katlanması mümkün değildi. 11 Mayıs 1913 te, 
Ziraat Bakanlığındaki memuriyetinden istifa 
etti. O zaman Umûru Baytariye Müdür yar­
dımcısı idi ve 20 yıllık memurdu. Ona «Niçin 
görevinizden istifa ediyorsunuz?» diye sordular.
— Umûru Baytariye Müdürü Abdullah 
Efendi, vazifesinden haksız olarak azledildi de 
ondan! diye cevap verdi.
— îyi ama, ortada bir haksızlık varsa, size 
karşı yapılmış değildir! dediler.
— Arkadaşıma yapılan haksızlık bana ya­
pılmış demektir! Bu haksızlığa katlanamam! 
diye cevap verdi. Onun sağlam karakterini, sağ­
lam ahlâk yapısını şu mısralarında açıkça gö­
rüyoruz :
Üçbuçuk soysuzun ardından zağarlık
yapamam
Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam.
Doğduğumdan beridir, âşığım istiklâle
Bdna hiç tasmalık etmiş değil altın lâle!
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Yumuşak başlı isem, kim demiş uysal
koyunum
Kesilir belki fakat, çekmeye gelmez
boynum!
Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta
ciğerim
Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte
yerim
Adam aldırmada geç git diyemem aldırırım
Çiğnerim çiğnerim Hakkı tutar kaldırırım.
VERDİĞİ SÖZE BAĞLILIĞI
VEFA DUYGUSU:
Mehmet Akif, bütün ömrü boyunca, hep 
verdiği söze bağlı olarak yaşadı. Vefa duygu­
su O’nun en bellibaşh özelliklerinden birisiydi. 
Arkadaşları, O’nun bir defa olsun yalan söyle­
diğini duymadılar. Verdiği sözden caydığına 
şahid olmadılar. Yakın dostlarından Mitat Ce­
mal Kuntay anlatıyor:
«Balkan Harbi başlarken, Akif Bey, yegâ­
ne geçim yolu olan resmî memuriyetinden is­
tifa etti. Kirada oturduğu evine, bir cuma gü­
nü gittim. Beş çocuğundan başka, dört çocuk 
daha vardı.
— Bunlar kim? dedim.
— Çocuklarım! dedi. Sonra anlattı:
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— «Baytar Mektebinde iken bir arkadaşıy­
la anlaşmışlar. Kim önce ölürse, çocuklarına 
sağ kalan baksm!» demişler. Arkadaşı vefat et­
miş. Mehmet Akif'te, verdiği söze bağlı kala­
rak anlaşma hükmünü yerine getirmiş. Mithat 
Cemal devam ediyor:
— Halbuki o zamanlar, Akif Beyin beş pa­
rası yoktu; fakat beş çocuğu vardı!
Yine çok yakın dostlarından Fatin Gök­
men anlatıyor:
— Akif, verdiği söze bağlı olmayanlara in­
san gözüyle bakmazdı. Aramızda geçen bir ola­
yı anlatayım: Ben Vaniköy’de oturuyordum. 
Kendisi de beyler beyi'nde. Bir gün, öğlen ye­
meğini bende yemeği, sonra da oturup sohbet 
etmeyi kararlaştırdık. O gün, öyle yağmurlu, 
boralı bir hava oldu ki her taraf sele boğuldu. 
Havanın bu haliyle karadan gelemiyeceğini ta­
bii gördüm. Yakın komşulardan birine gittim. 
Yağmur, bütün şiddetiyle devam ediyordu. Eve 
döndüğümde ne işiteyim: Bu arada, Mehmet 
Akif Bey sırılsıklam bir vaziyette gelmiş. Beni 
bulamayınca, evdekilerin bütün ısrarlarına rağ­
men içeri girmemiş. «Selâm söyleyin» demiş ve 
o yağmurlu havada dönmüş gitmiş!
Ertesi gün, kendisinden özür dilemek iste­
dim.
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— «Bir söz, ya ölüm veya ona yakın bir fe­
lâketle yerine getirilmezse mazur görülebilir!» 
dedi ve benimle tam altı ay dargın kaldı.
CÖMERTLİĞİ VE MERHAMETLİ
YÜREĞİ :
Çok yakın dostlarından Haşan Basri Çan- 
tay diyor k i :
— Bir gün Akif Bey’le anlaşmıştık. Akşam 
çayım onlarda içecek sonra oturup sohbet ede­
cektik. Kararlaştırmış olduğumuz saatten önce 
telâşla kapımızı çaldı.
— Akşam çayım sizde içelim! dedi. Ben bu 
değişiklikten de memnun oldum. Sonradan öğ­
rendim ki, Akif Bey, o gün kapışım çalan çok 
fakir bir kimseye oturma odasının kilimini 
vermiş. O oturma odası ki, tek sergisi, o ki 
limden ibaretti. İşte o yüzden karar değiştir 
miş, akşam çayı için bize gelmişti. Yine soğuk 
bir kış günü, sırtındaki paltosunu çıkararak 
bir dilenciye, giyindirdiğini, paltosuz kaldığım 
biliyoruz.
Neyzen Tevfik’in kardeşi Veteriner Şefik 
Kolaylı anlatmıştı • «Akif Bey’le, Ankara’da ay­
ni dairede çalışıyorduk. Kış çok şiddetli geçi­
yordu. Ama Akif Bey’in paltosu yoktu. Ben dai­
reye erken geliyor, paltomu, hademeyle Akif
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Bey’in evin gönderiyordum. Giyinip daireye 
öyle geliyordu. İstiklâl Marşımızı yazdığı za­
man kendisine birincilik ödülü karşılığı ola­
rak (500) lira vermek istemişlerdi. Bu para, o 
zamanlar, büyük para idi. Akif Bey bu parayı 
kabul etmemiş. Onu Fakir çocuklara ve kimse­
siz kadınlara bakan bir derneğe bağışlamıştı!»
KANAATKARLIĞI VE TEVAZUU :
Mehmet Akif, Abbas Halim Paşa’nm dave­
tine uyarak Mısır’a gitti ve orada 11 yıl kaldı. 
Mısır'daki hayatı büyük sıkıntılar içinde geç­
ti. Abbas Halim Paşanın kendisine yapmak 
istediği yardımları kabul etmedi. Mısır Üniver­
sitesinde Ona Türkçe ve Edebiyat Profesörlü­
ğü verdiler.
Kuşçubaşı Eşref Bey, bir Mısır gezisinde 
onun kaldığı odayı gördü ve bize şöyle anlat­
tı : «Üzeri soluk üç eski kanepe! îki demir ayak 
üzerine konulmuş bir kaç tahtadan ibaret olan 
ve karyola vazifesi gören bir yatak yeri. Bir 
hasır seccade. Kalem-hokka takımı ve duvar­
da, o tarihlerde, Afganistan’da vazifeli bulunan 
Yusuf Hikmet Bey’in hediye ettiği bir Afgan 
seccadesi.
Mısır'daki dostlarından öğrendim ki, Meh­
met Akif Bey’in en korktuğu şey, bu evin bir 
başka yere taşınmasıdır. Tarifi güç gururu ile,
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asla kendisinin kabahati olmayan bu hazin 
manzarayı, bir başkasının görmesine taham­
mülü yoktur.»
BÜYÜK VATANPERVERLİĞİ:
Mehmet Akif, Millî Mücadeleyi «Büyük bir 
gâza» olarak kabul etti. Bu bakımdan Millî 
Mücadele başlar başlamaz, «Zafer yolu da yol­
dur!» diyerek İstanbul’dan Balıkesir’e geçti. 
Bu karara kendiliğinden vardı. Artık İstan­
bul’da kalamazdı.
Balıkesir'de Zağanos Paşa Camiinde, halkı 
Kuvay-ı Milliye ruhu etrafında toplamaya çalı­
şan vaazları oldu. Halk O’nun konuşmaların­
dan büyük heyecan duydu. Ümidsizliğin kor­
kunun, tembelliğin doğuracağı felâketleri anlat­
tı. Türkün İstiklâl dâvasına kayıtsız kalanları, 
öfkeyle O sarstı:
CihOn alt-üst olurken seyre baktın öyle
durdunda
Bugün bir serserisin, derbedersin kendi
yurdunda.
Mehmet Akif, Balıkesir'deki vazifesini bi­
tirdikten sonra Ankara’ya geçmek istedi. Balı­
kesir’den, İstanbul’a, İstanbul’dan yol arkada­
şı Ali Şükrü Bey ve oğlu Emin’le beraber İne­
bolu’ya ulaştı. İnebolu’dan Ankara’ya indi. (9 
Mayıs 1920) Ankara'ya gelince Burdur Millet
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Vekili olarak T.B.M.M.’ne girdi. Aradan henüz 
bir ay bile geçmeden Burdur’a koştu. Orada da 
halkı Millî Mücadele saflarına davet eden ko­
nuşmalar yaptı. Burdur’lular, O’nu büyük bir 
heyecanla bağırlarına bastılar.
Mehmet Akif Burdur’da bir hafta kadar 
kaldıktan sonra Sandıklı'ya uğradı. Orada da 
Cami Cami dolaşarak halkın mücadele gücünü 
artırmaya çalıştı.
Antalya üzerinden tekrar Ankara’ya döndü.
1920 yıh Ekim ayında başlayan ve 20 gün 
süren Konya isyanını bastırmak üzere Kon­
ya'ya koştu.
Nasihatları, Konya halkı üzerinde çok te­
sirli oldu. Konya’dan Ankara’ya döndü. Bu es­
nada, Sebilürreşad Mecmuası sahibi Eşref Edip, 
Karadeniz yoluyla Kastamonu’ya gelmişti. Meh­
met Akif 19 Ekim 1920 tarihinde Kastamonu’ya 
gitti. Sebilürreşad Mecmuası’m, Eşref Edip'le 
birlikte bir süre Kastamonu’da çıkarmaya baş­
ladı. «îngilizlerin hilâfet merkezini işgâl ettik­
lerini, her şeyi tahakküm ve idareleri altına al­
dıklarını, Sebilürreşadm, artık İstanbul’da neş­
rine imkân kalmadığını, bu bakımdan Anado­
lu’ya» geçtiklerini belirterek mücadelesine Kas­
tamonu'da devam etti.
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Gündüzieri Nasrullah Camiini hınca hınç 
dolduran halka, gecelen YıJanh Tekkesine ge­
len Kastamonululara çok heyecanlı hitabeler­
de bulundu.
«Düşmanın bizden sadece bir vilayetimizi 
veya bir sancak merkezimizi değil doğrudan 
doğruya başımızı, boynumuzu, hayatımızı, sal­
tanatımızı, devletimizi, hilâfetimizi, dinimizi 
ve imanımızı istediğini» halkın anlayacağı bir 
şekilde anlatmaya başladı. «En büyük düşma­
nımızın fitne, fesat, nifak, şikak ve cehalet ol­
duğunu belirterek, halkı birliğe, beraberliğe ve 
Kuvay-ı Milliye ruhu etrafında kenetlenmeye 
çağırdı. O’nun Kastamonu'daki vaazlarını et­
kisini, el Cezire Kumandam Nihat Paşa’nın bir 
telgrafından anlıyoruz. Nihat Paşa, Mehmet 
Akif’e çektiği telgrafta diyordu k i :
«Kastamonu’da, Nasrullah Câmi-i şerifinde 
irad buyurduğunuz mev’izeyi hâvi mecmuanı­
zın ancak bir nüshası elde edilebilmiştir. Di­
yarbakır’ın Cami-i Kebirinde Cuma namazın­
dan sonra, kıraat edilerek müminin-i hâzıra, 
envar-ı maneviyesinden hisseyab-ı tenevvür ve 
tefeyyüz olmuşlardır. Fakat bu istifade pek 
mahdut kalacağından cephe mıntıkasını teşkil 
eden Elaziz - Diyarbakır - Bitlis - Van vilayetle­
riyle civar müstakil mutasarrıflar halkı da na-
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sibedâr edilmiş ve şerefiyle hukuku doğrudan 
doğruya Zât-ı âlinize ait olmak üzere Diyarba­
kır Vilayet matbaasında tab ve teksir edilerek 
bütün cepheye tevzi olunmuştur. Cenab-ı Hakk 
mesâi-i din ve vatanperveranenizi meşkûr eyle­
mesi temennisiyle ihtirâmâtımı takdim eyle­
rim! el-Cezire Kumandanı Nihat!»
Mehmet Akif, İstiklâl Savaşımızın manevî 
komutanlarından bilidir. Cephede çarpışan 
Mehmetçiğin, cephe gerisinde yaşayan milletin, 
düşmana başkaldırma gücünü ayakta tutan, 
ümitsizliği, korkuyu, yılgınlığı dağıtan büyük 
bir iman kaynağıdır.
Milli Mücadeleden zaferle çıktıktan sonra, 
yeni Türkiye’nin kurucuları arasında O’nu da 
görüyoruz.
Akif, müsbet ilimler okuyan, Doğu ve Ba­
tı dünyasını gezerek, yaşayarak gören. Doğu ve 
Batı edebiyatlarım çok iyi bilen bir şairimizdir. 
Bu bakımdan çağdaş bir Türkiye ideali, O’nun 
bütün şiirlerine yansıyan bir sevdadır.
CEHALETE DÜŞMANLIĞI:
Bizim Cumhuriyet Devri Edebiyatımızda 
cehalete ve taassuba O'nun kadar düşman olan 
bir başka şairimiz yoktur. Akif'e göre, bizim en 
büyük düşmanımız cehalettir. Cehaleti öldür-
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ıneden ,yani ortadan kaldırm adan, yakamızı 
düşmanlarımızın elinden kurtarmamız müm­
kün değildir. İnsan gibi yaşamamız, önce ce­
haleti yenmemizle başlayacaktır. Mehmet Akit, 
cehaletten «hakiki hasım» diye bahsetmekte­
dir :
«Ey hasm-ı hakiki, seni öldürmeli evvel 
Şensin bize düşmanları üstün çıkaran el.*
Bir zamanlar İbn-i Sina gibi Uluğ Bey gibi 
büyük üim adamları yetiştiren Buhara’nm bi­
le, ilmin kucağına artık tek çocuk vermeme­
sinden dert yanmaktadır. Buhara Türklerinin 
cehaletlerini, taassuplarını yüreği kan ağla­
yarak ortaya koymaktadır:
O Buhara, o mübarek, o muazzam toprak
Zilletin koynuna girmiş, uyuyor mustağrak
İbn-i Sina’ları yüzlerce doğurmuş iklim
Tek çocuk vermiyor âguşuna ilmin, ne akim
O rasathane-i dünya, o Semerkand bile
öyle dalmış ki hurafata o mâzisiyle
«Ay tutulmuş» «Kovalım şeytanı kalkın»
diyerek
Dümbelek çalmada binlerce kadın, kız, erkek
Ya taassupları? Hiç sorma nasıl maskaraca
O uzun hırkasının yenleri yerlerde hoca...
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TEMBELLİĞE DÜŞMAN MEHMET AKİF
Tembelliğimizi, tembellik yatağı olan kah­
vehanelerimizi, büyük bir öfkeyle en çok O la­
netledi. Kahvehaneleri, milletimizin katilleri 
büdi. O, batakhaneleri, idrakimizin söndüğü, in­
sanlarımızın ölmeden önce gömüldüğü bir mis­
kinlik yatağı olarak gördü ve gösterdi:
Oyup sıçan gibi her dört adımda bir kemeri 
Deden mi açmış o miskin kılıklı kahveleri
Hayır! Deden sana bak hastaneler yapmış 
Yanında Mekteb-i Tıbbîyeler neler yapmış
Dilenci şekline girmiş, bu sinsi cûniler 
Bu gündüzün bile yol vermeyen haramiler..
DOĞU DÜNYASI KARŞISINDA
MEHMET AKİF:
Batı Dünyasının ilim-fikir ve sanat güzel­
likleri O’nu hayranlıklara boğduğu, şarkın tem­
belliği..., cehaleti, taassubu... ruhunda derin fır­
tınalar kopardığı için, gördüğü gerçekleri bü- 
bütün dehşetiyle yazmaktan kendini alamadı 
İçerisinde yaşadığı Doğu dünyasını yıkılmış, 
çökmüş, kokuşmuş taraflarıyla olduğu gibi 
gözlerimizin önüne serd i:
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Ne gördün şarkı çok gezdin diyorlar
gördüğüm yer yer
Har ab iller serilmiş hanumanlar, başsız
ümmetler
Yıkılmış köprüler, çökmüş kanallar, yolcusuz
yollar
Buruşmuş çehreler, tersiz alınlar işlemez
kollar
Bükülmüş beller, incelmiş boyunlar,
kaynamaz kanlar
Düşünmez başlar, aldırmaz yürekler, paslı
vicdanlar
Tegallübler, esaretler, tehakkümler,
mezelletler
Riyalar, türlü iğrenç iptilâlar, türlü illetler.
Doğu dünyası, cehaletin pençesine düştüğü, 
ilimden uzaklaştığı, kendi kültür değerlerini 
kaybettiği için gerilemiş, yıkılmış, esaretlerin 
türlü iğrenç iptilâlann, illetlerin pençesinde kıv­
ranmaya başlamıştır. Bu acı gerçekleri görüp 
söylemesine rağmen, bâzı çevreler, Mehmet 
Akif'i, nedense hep şarkın, kayıtsız - şartsız bir 
hayranı, Batının ise, amansız bir düşmanı gibi 
göstermişlerdir. Halbuki şarkın geri kalmış­
lığına, şarkın karanlık ve tembel suratına O’nun 
öfkesiyle tüküren bir başka şairimiz yoktur:
Ey bu toprakta birer nâş-ı perişan bırakıp
Yükselen mevkib-i ervâh, sakın arza bakıp
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Sanmayın şevk-i şehadetle coşan bir kan var 
Bizde leşten daha hissiz, daha kokmuş can
var
Bakmayın hem tükürün cephe-i muradımıza 
Tükürün belki biraz duygu gelir ânınıza
Tükürün cephe-i lakaydına şarkın tükürün 
Kuşkulansın görelim gayreti halkın tükürün
AKİF’İN TEVEKKÜL ANLAYIŞI :
Akif’i, hep kendi köşesinde boyun büküp 
oturan, «atını sağlam kazığa bağlamadan, Al­
lah’a tevekkül eden bir kimse» olarak görenler 
ve gösterenler, O’nu hiç, ama hiç okumayanlar 
«tevekkül» yaftası asanlar ve İslâmın bu konu­
daki inceliğini bilmeyenler, en şiddetli tokatla­
rı Akif’ten yemişlerdir:
«Çalış» dedikçe şeriat çalışmadın durdun 
Onun hesabına bir çok hurâfe uydurdun.
Sonunda bir de «tevekkül» sokuşturup araya 
Zavallı dini çevirdin onunla maskaraya.
Bırak çalışmayı, emret oturduğun yerden 
Yorulma, öyle ya, Mevlâ ecîr-i hâsın iken
Yazıp sabahleyin evden çıkarken işlerini 
Birer birer oku tekmil edince defterini
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Bütün o işleri Rabbin görür: vazifesidir 
Yükün hafifledi... sen şimdi doğru kahveye
gir-
Çoluk çocuk sürüttürmüş sonunda aç kalarak 
Hûdâ vekil-i umurun değü mi? Keyfine bak.
Onun hazîne-i in’âmı kendi veznendir 
Havale et ne kadar masrafın olursa... verir
Silahı kullanan Allah, hududu bekleyen Ol 
Levazımın bitivermiş değil mi? ekleyen OI 
Başın sıkıldı mı kâfi senin o nazlı sesin
«Yetiş!» de kendisi gelsin, ya Hızır’ı
göndersint
Evinde hastalanan varsa, borcudur: bakacak 
Şifâ hâzinesi derhal oluk oluk akacak
Demek ki her şeyin Allah! Yanaşman,
ırgadın Ol
Çoluk - çocuk ona a it: lalan, basın, dadın Ol
Ya sen nesin? Mütevekkil! Yutulmaz
artık bu!
Biraz da saygı gerektir! Ne saygısızlık bu!
Hüdâ’yı kendine kul yaptı, kendi oldu Hûdâ! 
Utanmadan da «tevekkül» diyor, bu cür’ete
ha?
Mehmet Akif’in haklı tesbitlerine göre böy­
le insanların ülkesi, yeryüzünün adeta kambu­
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ru haline gelecektir. Böyle bir ülke yardım İçîd 
elini kuzeye uzatığmda çok soğuk karşılanacak­
tır. Yüzünü Güneye çevirse, ciddiye alınmaya­
caktır. O zaman, devrin İngiltere Başbakanı 
Grey’e, Fransa Başbakanı Puankare’ye yalvar­
ma faslı başlayacaktır:
«Aman Grey, bize senden olur, olursa meded
Kuzum Puankare bittik! İnayet et! Kerem et!
Dedikçe sen, dediler karşıdan «inayet ola!»
Dilencilikle siyaset döner mi hey budala!
Siyasetin kam: servet, hayatı: satvettir
Zebûn kûş Avrupa bir hak tanır ki kuvvettir.
Donanma, ordu, yürürken muzaffer ileri
Üzengi öpmeğe hasretti Garbın elçileri
O ihtişamı elinden niçin bıraktın da
Bugün yatıp duruyorsun ayaklar altında
«Kadermiş» öyle mi? Hâşâ! Bu söz değil
doğru
Belânı istedin! Allah da verdi! Doğrusu bu!
M. AKİF’TE ÇAĞDAŞ TÜRKİYE SEVDASI:
Mehmet Akif, Millî Mücadele’den sonra, Va­
tanımızın çağdaş medeniyet seviyesine ulaşma­
sı hasretiyle kavruldu durdu. Şiirlerinde çok 
keskin kelimelerle lânetlediği cahillikten, taas­
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suptan, tembellikten, ikilikten, taklitçilikten ve 
anlaşılmaz, anlatılmaz bir aşağılık duygusundan 
sıyrılmamızı, aydınlığa çıkmamızı istiyordu, iyi 
ama bu nasıl olacaktı? Bu gayede birleşmeyen 
hemen hemen yok gibiydi, içerisinde bulundu 
ğumuz durumu tesbitte birleşenler, tedavide 
ayrılıyorlardı. Bir kısım sözde aydınlarımıza gö­
re, geriliğimizin tek sebebi din idi. Avrupalılaş­
mak için islâmiyetten vazgeçmeliydik. Batıyı, 
bütün yaşayışıyla taklit etmeye çalışmalıydık 
Mehmet Akif, hiç bir ciddî ve İlmî gerekçesi 
olmayan bu görüşlerin şiddetle aleyhindeydi 
O, çok doğru bir inançla, milletimizi ayakta 
tutan iki ana temelin korunmasını istiyordu.
Bunlar, din ve dil hazinelerimizdi. Akif’in 
Islâm düşmanlarına karşı müsamahası yoktu 
Onların din düşmanlığını, öfkesinin altında eze­
rek şöyle diyordu :
«Mütefekkirlerimiz, anlaşılan pek korkak
Yahut ahmak... ikisinden bilemem hangisidir.
Sanıyorlar ki: «Bugün Avrupa tekmil kâfir.
Mütedeyyin görünürsek diyecekler barbar
«Libri Pansör» geçinirsek, değişir belki
nazar.»
Libri Pansör: «hür düşünceli» demektir. 
Bir kısım aydınlarımıza göre hür düşünceli ol­
mak için: Allah’ı inkâr etmek, dinin sesini
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susturmak lâzımdı. Âkif bu inanç içinde olan­
lara da katılmıyordu: Diyordu k i :
«Hele ilânı zamanında şu mel'un harbin
Bize, efkârı umumiyesi lâzım Garbin.
«O da, Allah'ı bırakmakla olur!» Herzesini
Halka iman gibi telkin ile dinin sesini
Susturan aptalın idrakine bol bol tükürün!»
TAKLİTÇİLİK KARŞISINDA
MEHMET AKİF:
Akif, başka milletleri takJid ederek hiç bir 
yere varamayacağımıza samimiyetle inanmıştı. 
Edebiyatta, sanatta, teknikte medenî ülkeleri 
taklid edip durmanın, bize sadece zaman kay­
bettireceğini söylüyordu. O’na göre önemli olan : 
araştırıcı, bulucu, yapıcı olmaktı. İlmin ve tek­
niğin ışığında, her gün yeni bir eser ortaya koy­
maktı. Kuru bir taklitçiliğin bizi Iıangi çıkmaz­
lara soktuğunu, daha 60-70 yıl önce en acı ve 
doğru bir şekilde ortaya koyanların başında 
O da vardı:
Bir alay mekteb-i âli denilen yerler var
Sorunuz: Bunlara millet ne verir: milyonlar
Şu ne? Mülkiye! Bu? Tıbbiye! Bu? Bahriye!
O ne?
O m u : Baytar. Bıı? Ziraat. Şu?:
Mühendishâtıe
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Çok güzel. Hiç biri hakkında sözüm yok.
Yalnız
Ne yetiştirdi ki şunlar? Acaba anlatınız. 
İşimiz düştümü tersaneye, yahut denize 
Mutlaka âdetimizdir koşarız îngilize 
Bir yıkık köprü için Belçika’dan kalfa gelir 
Hekimin hâzıkı bilmem nereden celp edilir. 
Meselâ bütçe hesabatını yoktur çıkaran 
Hadi: Mâliyeye gelsin bakalım Mösyö Loran 
Hani tezgahlarımız nerde? Sanayi nerde? 
Ya Bürüksel'de, Ya Berlin'de, Ya
Mcmçister’de!
Mehmet Akif’e göre her şeyde olduğu gibi, 
edebiyatta ve dilde de taklitçi olmamız, Doğu 
ve Batı dilleri karşısında bir aşağılık duygusu­
na kapılmamız bizi çıkmazlara sokmuştur. Di­
yor ki: «...Şarka, garba hâkim olduğumuz ed- 
var-ı şevketimizde bile, lisanımız, istiklâlini te­
min edebilmek şöyle dursun bir mevcudiyet, 
lâkin kaydi taklidden azade bir mevcudiyet gös­
terememiş! Evet biz daima mukallid, hem de 
fena bir mukallid olmuşuz.
Eslâfımız (seleflerimiz, bizden öncekiler) 
Arapları taklid etmişler. Evet edebiyat nükte­
cilik, mazmunculuk vadisine döküldüğü gibi 
mahvolmuş demektir.
Hülasa, bizim taklid yolunda meydana ge­
tirdiğimiz asar-ı edebiyyemiz, inşam ya miskin 
yapar, ya ahlâksız...»
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AKİF’E GÖRE ÇAÖDAŞ TÜRKİYE:
İLİM VE KÜLTÜR:
Bir taraftan cehaletin, taassubun, ikiliğin 
ve taklitçiliğin geri bıraktığı, öte taraftan gir­
diğimiz savaşlarda, «medeni avrupa orduları­
nın» yakıp yıktığı, baştanbaşa viraneler haline 
getirdiği Türk Yurdunu, Mehmet Akif derin bir 
hüzünle seyreder. Vatanın güzelleşmesi, mille­
tin huzura kavuşması için zaman zaman hayal­
lere dalar. İster ki, Türkiye:
«Sayısız mektep açılmış; kadın erkek okuyor 
İşliyor fabrikalar, yerli kumaşlar dokuyor.
Gece gündüz basıyor millete nâfi âsûr 
Adeta matbaalar bir uyumaz hizmetkâr
Mülkü, baştan başa i’mar edecek şirketler 
Halkın irşadına hâdim yeni cemiyetler,
Durmayıp iş buluyor, gösteriyor, uğraşıyor 
Gemiler sahile boydan boya servet taşıyor»
olsun. Ancak Türkiye’nin Çağdaş medeniyet se­
viyesine yükselmesi için bir takım şartların ye­
rine getirilmesi lâzımdır. Gerilik, tembellik tak­
litçilik Türk’ün kaderi değildir. Geçmişte büyük 
imparatorluklar kuran, ilimde ve sanatta büyük 
adımlar atan Türk milletinin, bugün Batıdan 
geri kaldığı doğrudur. Bir çöküntüyle karşı kar­
şıya bulunduğumuz bir gerçektir. Ancak bir ki-
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sim Avrupa devletleri de bizim yaşadığımız zor­
lukları geçmişlerinde yaşamışlardır. Ama on­
lar, kendilerine ilmi rehber edinerek karan­
lıklardan kurtulmuşlardır. Biz de ilim adamla­
rı yetiştirmek suretiyle yeniden derlenip to­
parlanabiliriz, çağdaş medeniyet seviyesine ula­
şabiliriz. Bunun için, önce, milletimizin derle­
nip toparlanması, kendisine gelmesi, ikilikler­
den uzaklaşması, bir millet şuuru altında bir­
leşmesi lâzımdır. İşte bu bakımdan: Melanet 
Akif diyor k i :
Girmeden tefrika bir millete, düşman
giremez.
Toplu vurdukça yürekler, Onu top
sindiremez-
Bırakın eski hükümetleri, meydandakiler
Yetişir şöyle bakıp ibret alan varsa eğer
işte Fas, işte Tunus, işte Cezayir gitti
işte İran’ı da taksim ediyorlar şimdi.
Bu da gayetle tabii, koşanındır meydan
Yaşamak hakkını kuvvetliye vermiş yaradan!
Ona göre:
Tefrikalardan uzak kalan, düşman oyunla­
rına gelmeyen bir millet, ilk adımı atmış ola­
caktır. Sonra, Allah'a inanacak, işe sarılacak 
ve ilme bağlanacaktır. Kalkınmanın başka bir 
yolu yoktur. Akif, ilim ve din beraberliğine
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inanmış bir şairdir. 20. Yüzyılın en büyük fizik 
âlimlerinden Aynştayn'm görüşüne Âkif'de ka­
tılmaktadır. Yani Âkif’d e : «Dinsiz ilim kör, 
ilimsiz din ise topaldır!» inancındadır.
ilim, insanın fizik ihtiyaçlarına cevap ver­
mektedir. İlim, bir ahlâk nizamı kuramamak- 
tadır. İlmin çözemeyeceği konular vardır, iş­
te ilmin ulaşamadığı alanları din aydınlatacak­
tır. insanın Allah’a inanmadan yaşaması, boş­
lukta kalmasına yol açacaktır. Bu bakımdan 
Mehmet Akif; diyor k i :
Allah’a dayan, saye sarıl, hikmete ram ol 
Yol varsa budur; bilmiyorum başka akar
yol
Say: Iş demektir; çalışmak demektir. Hik­
mete bağlanmak, bilinmeyenleri araştırmak, il­
me sarılmak demektir.
Mehmet Akif’e göre, bir milletin yüksel­
mesi için iki kudrete ihtiyaç vardır. Bunlar, 
Marifet ve Fazilettir. M arifet: milletin mad­
dî refahım artıracak teknik ve ilimdir. Fa­
zilet ise o milletin kültür değerleridir. Kültür 
bir milletin yaşama tarzıdır. Kültür bir mille­
tin dil, din, tarih, güzel sanatlar, gelenek ve 
görenekler... birliğidir. Bir milletin kültür de­
ğerleri, o milletin medeniyetini doğurur. Bu 
iki kaynak olmadan kalkınma olmaz. Bu 
iki kaynaktan birinin bulunmaması, o mület
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hayatında büyük buhranlar, boşluklar meyda­
na getirir. Bu bakımdan M. Âkif diyor k i :
Çünkü Milletlerin ikbâli için evlâdını 
Marifet, bir de fazilet... iki kudret lâzım 
Marifet ilkin ahaliye saadet verecek 
Bütün esbabı taşır; sonra fazilet gelerek 
O birikmiş duran esbabı alır, memleketin 
Hayr-ı i’lâsına tahsis ile sarf etmek için 
Marifet kudreti olmazsa bir ümmetle eğer 
Tek faziletle teâli edemez, za’fa düşer. 
İptidailiğe mahsus olan âvâre sükûn 
Çöker âsâbına. Artık o da bundan memnun! 
Marifet, farz edelim, var da fazilet mefkûd 
Bir felâket ki cemâatlar için, nâ-mahdut! 
Şimdi Âsim, bana müfid de, ne istersen de! 
Marifeten de cûdâ, şark, faziletten de.
önce, Batı karşısında kendi kültür değer­
lerinden kopan, kendi kültür değerlerine hor 
bakan, sonra ilimde, teknikte, sanatta geri ka­
lan doğuyu kalkındırmak için, bu iki kaynağı 
vakit geçirmeden çalıştırmak lâzımdır. Çünkü 
Akif’e göre, yarının ilmi atomla uğraşacaktır. 
Bu, müthiş bir enerji doğuracaktır. Bir damla 
kömürden çok büyük bir enerji elde edilince 
dünyanın hâli değişecektir. Bu bakımdan hiç 
vakit kaybetmeden o atom çağma hazırlanmak
gerekmektedir... Bilirim bu gerçekleri Akif'in 
70 yıl önce söylemesi dikkat çekicidir. Diyor k i :
Yarının ilmi nedir halbu ki? Gayet müthiş 
Maddenin kudret-i zerriyesi uğraştığı iş.
O yaman kudrete hâkim olabilsem diyerek 
Sarf edip durmada bir çok kafa binlerce
emek.
Onu bir buldu mu, artık bu zemin başka
zemin
Çünkü bir damla kömürden edecekler temin 
Öyle milyonla değil, nâ mütenahi kudret 
İbret al kendi sözünden, aman oğlum gayret.
Peki ama, genç cumhuriyetimizin yeni yeti­
şen marifetli ve faziletli gençleri bu atom ça­
ğma ayak uydurabilmek için ne yapmalıdır­
lar? İstiklâl Marşı şairimiz, bu sorunun ceva­
bım SAFAHAT’m altıncı kitabı olan ASIM’da 
çok açık olarak veriyor:
Bu cihetten hani hiç yılmasın oğlum gözünüz 
Sade Garbın, yalınız ilmine dönsün yüzünüz. 
O çocuklarla beraber, gece gündüz didinin 
Giden üçyüz senelik ilmi sık elden edinin. 
Fen diyarında sızan nâ mütenahi pınarı 
Hem için, hem getirin yurda o nûfi suları 
Ayni menbaları ihya için artık burada 
Kafanız işlesin oğlum: Kanal olsun arada.
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Akif'e göre, Batının ilmini şahsiyetinizi kay­
betmeksizin almakta geç kalmamak gerekir. Ba- 
tı’ya bir gün önce gitmek, ilmin herhangi bir 
dalında ihtisaslaşmak, sonra bir saat bile gecik­
meden vatana dönerek geri kalan milletimizi 
aydınlıklara kavuşturmak lâzımdır:
İnkılâbın yolu, madem ki bu yoldur yalınız 
«Nerdesin hey gidi Berlin» diyerek
yollanınız-
Altı ay, bir sene gayret size eğlence demek 
Siz ki yıllarca neler çekmediniz hem gülerek 
Hani bir ömre bedeldir şu geçen her
gününüz
Bir gün evvel gidiniz. Bir saat evvel
dönünüz-
Şarkın âgâşu açıktır. O zaman işte size 
O zaman varmanın imkânı olur gayenize.
BATİNIN İLMÎNİ ALIRKEN 
UNUTULMAMASI GEREKEN HUSUS 
KENDİ KÜLTÜRÜMÜZ:
Yine büyük şairimize göre, gençlerimizin 
ilim öğrenmek için Batıya koştuklarında kat'iy- 
yen unutmamaları gereken bir husus vardır. O 
da, Batının ilmini, san'atmı, tekniğini alırken, 
gençlerimizin «kendi mâhiyyet-i ruhiyyelerini» 
yani kendi kültürlerini kendilerine kılavuz seç­
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meleridir. Aksi takdirde, selâmete çıkma imkân­
sız olacaktır. Çünkü bir milleti ayakta tutan, 
ona şahsiyet kazandıran kendi kültür değerleri­
dir. Batının çeşitli mületleri ilimde, teknikte, 
sanatta hep biribirleriyle yarış halindedirler. 
Ama bir Fransız, Alman’dan, bir Alman Ingi- 
lizden çok farklı değerlere sahiptirler. Fran- 
sızı, Almam, îngilizi biribirlerinden ayıran ken­
di kültür değerleridir. Bir insan veya bir mil­
let, hangi kültür dünyasında bulunursa, o kül­
türün sahibi olan kimselerle ayni olur. Kendi 
kendisi olmaktan uzaklaşır. Mehmet Akif hem 
medenileşmemizi hem de müslüman ve Türk 
kalmamızı istediği için kültür değerlerimize İs­
rarla sahip çıkmaktadır. Şâir diyor k i :
Alınız ilmini garbın, alınız san'atını 
Veriniz hem de mesainize son sür’atini 
Çünkü kâbil değil artık yaşamak bunlarsız 
Çünkü milliyeti yok san’atın ilmin yalnız 
İyi hatırda tutun ettiğim ihtarı demin 
Bütün edvâr-ı terakkiyi yarıp geçmek için 
Kendi mâhiyyet-i ruhiyyeniz olsun kılavuz 
Çünkü beyhudedir ümmid-i selamet Onsuz.
Akif’in ilim ve kültür konusundaki tesbit- 
leri 20. yüzyıl âlimleri tarafından da aynen ka­
bul edilmiştir. O yaşadığı müddetçe hep inan­
dıklarım yazmış, kalemini vatanın ve mületin
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kalkınması uğruna kullanmıştır. Bu bakımdan 
san’atı, cemiyetin huzuru için, aydınlığı ve yük­
selmesi için, bir vasıta olarak kabul etmiştir. 
Şiirlerinde şahsî mes’elelerini dile getirmemiş­
tir. Safahat baştan sona kadar milletimizin çi­
lesi, saadeti, hali ve istikbalidir. Safâhât bizim 
boy aynamızdır. Orada Vatanımızı ve milleti­
mizi görürüz.
Akif'in şiirlerini, şahsî duygulan için kanş- 
tıranlar, orada aradıklannı bulamayacaklardır. 
Milletimizin o ölüm-kalım günlerinde Akif’ten 
başka şiirler beklemek onu tanımamaktır. Meh­
met Akif’in büyük acısını anlamayanlara söy­
lenecek söz yoktur. Diyor k i :
Viranelerin ydsçısı baykuşlara döndüm 
Gördüm de hazanında bu cennet gibi yurdu. 
Gül devrini bilseydim onun, bülbül olurdum 
Ya Râb beni evvel getireydin ne olurdu?
Mehmet Akif bir karakter âbidesi olarak, 
istiklâl Marşı şairimiz olarak, sesimiz ve gu­
rurumuz olarak... milletimizle birlikte yaşaya­
caktır.
MEHMET AKİF’TE TÜRKÇE SEVGİSİ :
Akif, yaşadığı devrin Türkçesiyle yazan şâi- 
rimizdir. Bu Türkçe çarşıda, pazarda, mektepte, 
câmide kullanılan yaşayan bir dildir. Servet-i
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Fünun Edebiyat mensuplarının, bazan bir Ara­
bi veya bir Acemi bile şaşırtacak olan o ağır, o 
karışık dil anlayışlarına alâka duymamıştır. 
Millî kültürümüzün iki ana kaynağı olan dil ve 
diri varlığımız, Akif’e göre şahsiyet sebebimiz- 
dir. Dilini ve dinini koruyamayan bir millet, 
varlığım nasıl koruyabilir?
İstanbul Türkçesi ve günlük konuşma tar­
zı, O’nun şiirlerinin özellikleri arasındadır. 263 
kelimeyle nakışladığı istiklâl Marşı’mızın 170 
kelimesi Türkçedir. 76 kelime, Türkçeleşmiş 
Arapça; 15’i ise, Farsça’dan gelme olup halkın 
bildiği, konuştuğu, sevdiği kelimedir. Dil konu­
sundaki ölçü, millettir. Milletin dili, milletin 
zevki milletin anlyışıdır. «Türkçeleşmiş Türk­
çedir!... inancıyla yazıp konuşmuştur. SEYFÎ 
BABA şiirindeki Türkçe ve aruz, ne kadar yu­
muşak, ne kadar içli - dışlıdırlar. 75-80 yıl ön­
ce yazılan SEYFl BABA şiirinde, bize seslenen, 
sanki evdeki kardeşimizdir:
Geçen akşam eve geldim. Dediler:
— Seyfi Baba 
Hastalanmış yatıyormuş!
— Nesi varmış acaba?
— Bilmeyiz oğlu haber verdi geçerken bu sabah
— Keşki ben evde olaydım. Esef ettim vah! vah! 
Bir fener yok mu? verin, nerde sopam kız
çabuk ol
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Gecikirsem kahrım beklemeyin zira yol 
Hem uzun, hem de bataktır.
— Daha âlâ kalınız
Teyzeniz geldi bu akşam, değiliz biz yalınız/
Bize, MAHALLE KAHVESÎ’ni anlatırken, 
Türkçe, O’nun kaleminde, anamızın sütü gibi 
helâl ve güzeldir. Ve Mehmet Akif, aruzla is­
tediği gibi oynayarak, Türkçemizi canlı ve gü­
zel kullanarak bizi şaşırtan çarpıcı tablolar çiz­
mektedir :
Çamurlu bir kapı, üstünde değirmi bir delik 
Önünde tahta mı? Eşik mi? Sorma, pis bir
eşik
Şu gördüğüm yer için ne söylesem câiz 
Ahırla farkı: o yemliklidir b u ; yemliksiz 
Zemini yüz sene evvel döşenme malta imiş 
«Miş»le söylüyorum çünkü, anlamak uzun iş 
O bir karış kirin altında hangi maden var 
Tavan açık kuka renginde, sağlı - sollu duvar 
Maun cilâsını batmış tütünle nargileden 
Duman ocak gibi çıkmakta çünkü her
lüleden
Dikilmiş ortaya boymmdan üstü az koyu al 
Vücudu kapkara leylek bacaklı bir mangal 
Şu var ki bilmeyen insan, görürse birden
eğer
«Balıkçıl’ın kara saçtan yapılma heykeli» der
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Yine 80 yıl önce yazdığı HASTA şiirinde 
kullandığı dil, tabii, canlı, işlenmiş bir Türki­
ye’dir. Akif'teki dil şuuru ve dil zevki, edebiya­
tımızın gururu olarak yaşayacaktır:
— Çağırın hastayı gelsin!
— Kapının perdesini
Açarak girdi o esnada düzeltip fesini 
Bir uzun boylu çocuk... lâkin o bir levha idi 
öyle bir levha-i rikkat ki unutmam ebedî. 
Rengi uçmuş yüzünün, gözleri çökmüş içeri 
Elmacıklar iki baştan çıkıvermiş ileri 
O şakaklar göçerek cepheyi yandan sıkmış 
Fırlamış ahit, damarlar da beraber çıkmış 
Bet-beniz kül gibi olmuş uçarak nûr-i şebab 
O yanaklar iki solgun güle dönmüş bîtab 
O dudaklar morarıp kavlamış artık derisi 
Uzamış saç gibi kirpiklerinin her birisi
— Otur oğlum seni dikkatlice bir dinliyeyim 
Soyun ilk önce fakat
— Siz soyunuz hâlimi
Akif dil konusunda diyor du ki: «...Türk- 
çenin, nailli bir vakan olmalıdır.» Böyle olma­
dıkça medenî bir dilimiz var diyemeyiz. İMİ canlı 
bir varlıktır. Dile elbette yeni bir takım keli­
meler girecek, bir takım kelimeler unutulacak­
tır. Yalnız, yeni kelimeler alınırken, bir takım
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kelimeler düden ayıklanırken, bu iş, bilenler
tarafından yapılmalıdır. Her isteyen kelime uy­
durmamak, her isteyen, dilden kelime kopar­
mamalıdır.
Bizde medreseler, Arap ve Acem taklidini 
çocuklarımıza aşıladılar. Mekteplerimiz ise, Av­
rupa taklidiyle işe koyuldular. Böyle telkinlerle 
yetişen çocuklarımızın yaptıkları yeniliklerden 
hayır gelmez, Türkçenin sadeleştirilmesi konu­
sunda, M. Âkif’de, Ziya Gökalp gibi düşünüyor­
du : «Türkçe, her dil gibi, başka dillerden keli­
me alır. Fakat kaide alamaz. Bu bakımdan 
Türkçe'ye, Arapça’dan ve Farsça’dan giren bü­
tün kaideleri ayıklamalıyız. Cümlelerimizi Türk 
kaidelerine göre kurmalıyız. Türkçede karşılığı 
olan Arap ve Fars asıllı kelimeleri kullanma­
malıyız. İstanbul şivesini esas almalı, lâkin do­
ğu ve batı kaynaklı kelimeleri bozmadan, aslı­
na bağh kalarak telaffuz etmeliyiz!» inanan­
daydı.
Din, Akif'e göre «Bir huzur ve güç kayna­
ğıdır.»
«Islâm, güzel ahlâktır», «Din nasihattir», 
«Müslümanlık kahramanlıktır» ... İşte bu gü­
zel ahlâkı, bu huzur ve gelişme kaynağım, in­
sanımıza ancak dil vasıtasıyla anlatmak ve sev­
dirmek mümkün olacaktır. Dil, nesiller arasm-
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da bir köprüdür. Dil bizi ayakta tutan, şah­
siyetimizi koruyan, kültürümüzü bugünden ya­
rma taşıyacak olan sihirli gücümüzdür. Dil, kül­
tür bağımızdır, huzur kaynağımızdır. Bu bakım­
dan, Mehmet Akif, güzel Türkçe ile yazan, Türk 
diline hizmet eden bütün edebiyatçılardan ve 
âlimlerden hep hayranlıkla bahsetmiştir.
Ahmet Mithat Efendi’ye büyük sevgisi, 
O’nun, Türk diline kazandırdığı sayısız eserler 
yüzündendir. Orhan Seyfi ve Yusuf Ziya’yı sev­
mesi, Onların, Türkçe’yi bir ipek örtü gibi yu­
muşak ve güzel kullanmalanndandır.
Akif’in Türkçe hayranlığına, Mithat Cemal 
Kuntay'm kaleminden bir örnek vermek isti­
yorum :
«Bir türlü bitmeyen Ada yolculuğundan bı­
karak;
— Artık dedim bizde edebiyat, medebiyat 
diye birşey yok değil mi?
— Neden yok? Var! Dedi. Yeni yetişen ço­
cuklar var.
— Hangi çocuklar?
— işte Orhan Seyfil Yusuf Ziyal
— Rica ederim Akif! Yani senden sonra 
bunlara var mı diyeceğiz?
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— Benden sonra ne demek? Bu çocuklar, 
benden düzgün yazıyorlar! Ne temiz Türkçe- 
dir o!
— Sen, edebiyatta komitecilik etmeye baş­
ladın. Etrafına adam toplamak istiyorsun. Me­
rak etme. Ben «bu çocuklarsa senin bu hayran­
lığım nakletmem. Kuzum sahi mi söylüyorsun? 
Safahat'taki şiirleri bu çocuklar yazabilirler mi?
— Benim yazdığım şeyleri yazabilirler mi 
bilmem. Kendi yazabildikleri şeyleri benden 
güzel yazıyorlar.»
Akif’in Türkçesi, bir çağlayan coşkunluğuy­
la akar. Akif’in Türkçe sevgisi, bir ummam ku­
caklayacak güçtedir. Cumhuriyet Edebiyatımızı 
ve O’nun SAFAHAT isimli eserini yeni nesilleri­
mize okutamayan, sevdiremeyen, anlatamayan 
bir uydurma dil politikası, Türkçemizi Akif yü­
reğiyle sevemezsek, Türkçemizi Akif kadar bi­
lemezsek yarınlarımıza ümidle bakamayız.
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